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　要旨 : 宮城教育大学バタフライガーデンにおいて、2009 年 4月～ 11月にかけてチョウ類のルート











2009; 溝田ほか , 2010）。それらの環境教育活動を支
える基盤となるのが継続的なチョウ類の生態調査であ
り、バタフライガーデンでは毎年 4 月から 11 月にか
けて、一定のルートを歩きながら目撃したチョウ類の
種と個体数を記録する「ルートセンサス調査」を実施

























　2009 年 4 月 6 日～ 11 月 26 日にかけての約 8 ヶ月
間、週 1回の頻度でルートセンサス調査を行った（計
34 回）。調査は、晴れまたはうす曇りの天候を選び、










　今回の調査では、合計 46 種 541 個体のチョウ類が
確認された（表１）。前年のルートセンサス調査（2008
年 4 月 16 日～ 11 月 26 日）では、47 種 871 個体が確
認されており、種数・個体数ともに減少した。




















  1. アオスジアゲハ 4 0
  2. アゲハ 1 1
  3. キアゲハ 1 0
  4. クロアゲハ 1 2







  6. モンシロチョウ 22 2
  7. エゾスジグロシロチョウ 4 0
  8. スジグロシロチョウ 64 25
 9. キタキチョウ 97 75








11. ウラギンシジミ 1 2
12. ゴイシシジミ 1 1
13. ムラサキシジミ 1 1
14. ムモンアカシジミ 0 2
15. トラフシジミ 2 1
16. ベニシジミ 51 12
17. ヤマトシジミ 185 125
18. ツバメシジミ 49 8
19. ルリシジミ 16 10








21. ヒメアカタテハ 0 3
22. アカタテハ 6 8
23. キタテハ 6 2
24. シータテハ 6 3
25. クジャクチョウ 0 1
26. ルリタテハ 6 1
27. オオウラギンスジヒョウモン 1 2
28. クモガタヒョウモン 1 0
29. メスグロヒョウモン 34 12
30. ミドリヒョウモン 34 2
31. ウラギンヒョウモン 3 3
32. スミナガシ 2 1
33. コミスジ 2 3
34. イチモンジチョウ 5 2
35. コムラサキ 6 2
36. オオムラサキ 3 6
37. ヒメウラナミジャノメ 59 44
38. コジャノメ 3 0
39. ジャノメチョウ 13 5
40. クロヒカゲ 6 5
41. ヒカゲチョウ 11 2
42. サトキマダラヒカゲ 1 4








44. アオバセセリ 1 0
45. ダイミョウセセリ 2 0
46. ミヤマセセリ 0 1
47. コチャバネセセリ 2 1
48. スジグロチャバネセセリ 16 6
49. ヒメキマダラセセリ 19 10
50. キマダラセセリ 2 3
51. オオチャバネセセリ 8 6
52. チャバネセセリ 0 2
















セセリ（84 個体→ 115 個体）、モンキチョウ（6 個体
→ 10 個体）の２種であり、その他の 8 種は減少して
いた。特に、スジグロシロチョウ（64 個体→ 26 個体）、
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